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　　２０１２年４月２２—２７日在维也纳召开的
欧洲地球科学联盟（ＥｕｒｏｐｅａｎＧｅｏｓｃｉｅｎｃｅｓ
Ｕｎｉｏｎ，ＥＧＵ）２０１２年会上，来自瑞士、德国
和日本科学家的研究成果，可能会对未来的
风险评估工作产生重大影响。
来自瑞士苏黎世联邦理工学院（ＥＴＨ）
的地质学家 ＭｉｃｈａｅｌＳｔｒａｓｓｅｒ称，他们已获
得至少３个主要的再沉积事件记录，可能指
示着历史上日本北部数次类似２０１１年日本
大地震的发生。理论上，它也许不是地震，
因为可以发现在其他过程中也能触发大规模
的再沉积作用，但是眼下这个可能是最好的
解释了。
科学家在３月沿日本东北海岸俯冲带进
行了水下任务，运用一个带有摄像头的特殊
水下设备，潜入至海底７７００ｍ深处。他们
已在进一步分析这些样品，以确定这些地震
发生的时间。Ｓｔｒａｓｓｅｒ也说：一旦获得这些
地震发生的时间，这将会对灾害评估发挥重
大的贡献，因为如果想计算地震发生的概
率，就应该了解它发生的模式。历史源头已
与１３００年前的同一个地区一次大地震联系
起来。
该研究任务还包括绘制２０１１年３月１１
日日本９．０大地震震中周围的海床图。相比
较于在发生大地震之前采集到的精确数据，
研究显示在地震发生后断层带附近部分海床
移动了５０ｍ，而１５０００ｋｍ２ 海域抬升了５ｍ。
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